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
ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɋɜɨɛɨɞɚª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɭɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɨɞɟɥɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟ
ɥɨɜɟɤɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟɈɞɧɚɤɨɩɪɢɩɨɹɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɩɨɹɜɢɥɢɫɶɩɪɚɜɢɥɚ
ɢɡɚɤɨɧɵɤɨɬɨɪɵɟɫɟɪɶࣉɡɧɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɱɟ
ɥɨɜɟɤɚ
Ⱦɪɟɜɧɢɟɝɪɟɤɢɢɪɢɦɥɹɧɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɜɨɛɨɞɭɤɚɤɠɢɡɧɶɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɡɟɦɥɟ Ɍɚɤɠɟ ɢɦɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞ ɫɜɨɟɣ
ɫɭɞɶɛɨɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɬɨɦ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɋɜɨɛɨɞɚ
ɫɬɚɥɚɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹɤɚɤɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɫɜɨɢɦɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɦɢɪɨɦ
ɬɨɟɫɬɶɤɚɠɞɵɣɱɟɥɨɜɟɤɜɞɭɲɟɦɨɝɛɵɬɶɫɜɨɛɨɞɧɵɦɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɬɨɝɨɪɚɛɨɧɢɥɢɯɨɡɹɢɧɌɚɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɜɨɛɨɞɵɚɤɬɢɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɬɨ
ɢɤɢɨɫɨɛɟɧɧɨɗɩɢɤɬɟɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɨɧɨɫɬɚɥɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɟɜ
ɪɨɩɟɣɫɤɨɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢɢɜɧɚɲɟɜɪɟɦɹ
ȼɷɩɨɯɭɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡɦɟɧɢɥɨɩɨɧɹɬɢɟ
ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɍɚɤ Ɏɢɥɨɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨȻɨɝ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɧɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɟɧɢɹ ©Ɉɞɚɪɟɧɢɹ Ȼɨɝɚª Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɹɜɥɹɟɬɫɹɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɪɚɛɨɦȻɨɝɚɢɦɨɠɟɬɞɟɥɚɬɶɱɬɨɥɢɛɨɬɨɥɶɤɨɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɟɝɨɩɨɡɜɨɥɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɞɚɧɧɨɟɩɨɧɹɬɢɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨȻɵɥɨ
ɧɟɦɚɥɨɥɸɞɟɣɤɨɬɨɪɵɟɫɱɢɬɚɥɢɱɟɥɨɜɟɤɚɡɥɵɦɫɭɳɟɫɬɜɨɦɋɜɨɛɨɞɚɜɵɛɨɪɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ ɩɭɬɶ ɡɥɚ
ɩɨɷɬɨɦɭɜɟɪɭɸɳɢɟɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶɨɬɞɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵ>@
Ɍɟɦɚ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ ɬɚɤɢɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚɦɢ ɤɚɤ
ɂɄɚɧɬɄəɫɩɟɪɫɇȻɟɪɞɹɟɜȼɋɨɥɨɜɶࣉɜɢɞɪɇȻɟɪɞɹɟɜɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ
ɫɜɨɛɨɞɭɤɚɤɧɟɱɬɨ©ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟªɉɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸɧɢɱɟɥɨɜɟɤɧɢȻɨɝɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɜɨɛɨɞɭɌɨɟɫɬɶɫɜɨɛɨɞɚ±ɷɬɨɧɟɱɬɨɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɫɬɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɜɧɚɲɟɦɦɢɪɟɢɧɢɤɬɨɧɟɜɫɢɥɚɯɧɚɧɟɝɨɩɨɜɥɢɹɬɶ>@ɂɄɚɧɬ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɞ
ɫɜɨɢɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɦɢɪɨɦ Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣɫɜɨɛɨɞɵɜɪɟɚɥɶɧɨɦɦɢɪɟɌɨɥɶɤɨɜɫɜɨࣉɦɞɭɯɨɜɧɨɦɦɢɪɟɱɟɥɨ
ɜɟɤɫɩɨɫɨɛɟɧɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɧɚɫɬɨɹɳɭɸɫɜɨɛɨɞɭ>@ɒɟɥɥɢɧɝɠɟɜɨɫɩɪɢ
ɧɢɦɚɥ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɠɢɬɶ ɢ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɧɨɪɦɚɯɢ ɡɚɤɨɧɚɯɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟȼɫɤɨɪɟɩɨɯɨɠɟɟɩɨɧɹɬɢɟ
ɫɜɨɛɨɞɵɫɬɚɥɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɜɧɚɲɟɜɪɟɦɹɨɫɨɛɟɧɧɨɜɩɨɥɢɬɢɤɟ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɨɧɹɬɢɟ©ɋɜɨɛɨɞɚªɫɬɚɥɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɜɟɫɶɦɚ
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨȾɥɹɨɞɧɢɯɫɜɨɛɨɞɚ±ɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɛɨɪɚȾɥɹɞɪɭɝɢɯ±
ɷɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ Ɍɪɟɬɶɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɝɚɪɦɨɧɢɸɋɬɚɥɚ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ©ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹª ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
©ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹªɫɜɨɛɨɞɚ
ɉɨɞ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɜɪɚɦɤɚɯɡɚɤɨɧɨɜɢɩɪɚɜɢɥɢɩɪɢɷɬɨɦɧɟɦɟɲɚɬɶɞɪɭɝɢɦ
ɥɸɞɹɦȾɚɧɧɚɹɫɜɨɛɨɞɚɫɟɪɶࣉɡɧɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɨɞ
ɧɚɤɨɞɚࣉɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɥɸɞɹɦɫɛɥɢɡɢɬɶɫɹɢɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɫɹɬɟɦɫɚɦɵɦɞɨ
ɛɢɜɚɹɫɶ ɤɭɞɚ ɛɨɥɶɲɢɯɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɌɚɤɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɟɫɬɚɥɨɨɱɟɧɶɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɧɚɲɟɜɪɟɦɹ
ɉɨɞ ©ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣª ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɫɬɚɬɶɯɨɡɹɢɧɨɦɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢɢɫɭɞɶɛɵɌɚɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɞɚࣉɬɱɟɥɨɜɟɤɭɢɥ
ɥɸɡɢɸɩɨɥɧɨɣɫɜɨɛɨɞɵɞɟɣɫɬɜɢɣȼɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɷɬɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹɥɸɞɢɜɫࣉɱɚɳɟɫɬɚɪɚɸɬɫɹɩɨɤɢɞɚɬɶɝɨɪɨɞɚɢɦɟɝɚɩɨɥɢ
ɫɵɧɚɱɢɧɚɹɠɢɬɶɜɞɟɪɟɜɧɹɯɢɩɨɫࣉɥɤɚɯɈɞɧɨɣɢɡɩɪɢɱɢɧɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɫɜɨɛɨɞɵɞɥɹɧɵɧɟɲɧɟɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɅɸɞɢɜɫࣉɫɢɥɶɧɟɟ
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɢ ɭɳɟɦɥࣉɧɧɵɦɢ ɢɡɡɚ ɱɟɝɨ
ɨɧɢ ©ɩɟɪɟɛɟɝɚɸɬª ɜ ɩɨɫࣉɥɤɢ ɝɞɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɡɚɤɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɦɟɧɟɟ ɫɬɪɨɝɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦɱɬɨɜɫࣉɛɨɥɶɲɟɥɸɞɟɣɧɚɱɢɧɚɸɬɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ
ɧɚɫɬɨɪɨɧɭ©ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣªɫɜɨɛɨɞɵɉɨɱɟɦɭɠɟɬɚɤɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ"ɋɤɚɠ
ɞɵɦɝɨɞɨɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɫɜɨɛɨɞɚɧɚɱɢɧɚɟɬɜɫࣉɫɢɥɶɧɟɟɬɟɪɹɬɶɫɜɨɣɫɦɵɫɥ
ɬɚɤɤɚɤɪɚɡɜɢɬɢɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɭɠɟɞɚɜɧɨɜɵɲɥɢɡɚɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɧɵɟɧɭɠɞɵɨɛɵɱɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɅɸɞɢɭɠɟɞɚɜɧɨɩɨɥɭɱɢɥɢɬɨɱɬɨɢɦɧɭɠ
ɧɨɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɫࣉɛɨɥɶɲɟɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɨɩɚɫɧɭɸɢɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧ
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ɧɭɸ ɝɨɧɤɭ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɍɟɩɟɪɶ ɭ ɥɸɛɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɜɫࣉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɞɥɹɫɩɨɤɨɣɧɨɣɠɢɡɧɢɢɪɚɛɨɱɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɞɧɚɤɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɹɜɥɹ
ɸɳɢɟɫɹɜɩɪɨɞɚɠɟɧɨɜɢɧɤɢɞɟɥɚɸɬɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫࣉɛɨɥɟɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɨɬɷɬɢɯ
ɜɟɳɟɣɑɬɨɛɵɭɣɬɢɨɬɷɬɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɥɸɞɢɫɬɚɪɚɸɬɫɹɭɟɡɠɚɬɶɜɬɟɦɟ
ɫɬɚɝɞɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɟɳࣉɧɟɞɨɲɥɚɞɨɬɚɤɨɝɨɜɵɫɨɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚ
ɇɭɠɧɚɥɢɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹɫɜɨɛɨɞɚɱɟɥɨɜɟɤɭ"Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɨɧɟɬȼɨɩɟɪɜɵɯ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹɫɜɨɛɨɞɚ±ɷɬɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɜɫɟɫɜɨɢɞɟɣɫɬɜɢɹɫɜɨɸɛɟɡ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɜɨɸɠɢɡɧɶɇɚɲɟɨɛɳɟɫɬɜɨɨɱɟɧɶɞɨɥɝɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɜɥɢɹ
ɧɢɟɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢɡɡɚ ɱɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɪɚɡɭɱɢɥɢɫɶ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɫɟɛɹ Ɉɧɢ
ɩɪɢɜɵɤɥɢɤɬɨɦɭɱɬɨɱɚɫɬɶɢɯɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɛɟɪࣉɬɧɚɫɟɛɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɢɡɡɚɱɟɝɨɧɟɦɚɥɨɡɧɚɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɜɨɛɳɟɫɬɜɟɛɵɥɨɭɬɟɪɹɧɨȼɨɜɬɨɪɵɯ
ɥɸɞɢɡɚɱɚɫɬɭɸɛɵɜɚɸɬɡɥɵɦɢɢɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɦɢɢɡɡɚɱɟɝɨɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹɫɜɨ
ɛɨɞɚɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɪɚɡɜɚɥɭɜɫɟɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɬɚɤɤɚɤɱɚɫɬɶɥɸɞɟɣɛɭɞɭɬ
ɛɨɪɨɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɡɚɫɟɛɹɢɫɜɨɢɯɛɥɢɡɤɢɯȼɬɪɟɬɶɢɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɛɥɚɝɨ
ɞɚɪɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɫɦɨɝɥɨ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ
ɛɨɪɶɛɵɝɨɥɨɞɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɨɛɨɞɚ ± ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɟ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɟɝɨɩɨɫɜɨɟɦɭɢɡɡɚɱɟɝɨɫɥɨɠɧɨɞɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɷɬɨɦɭɩɨɧɹɬɢɸɉɨɧɹɬɢɟɫɜɨɛɨɞɵɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨɭɠɟɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɢɞɨ
ɫɢɯɩɨɪɧɟɭɦɨɥɤɚɸɬɪɚɡɝɨɜɨɪɵɨɛɷɬɨɦɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɦɫɥɨɜɟɱɬɨɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɞɱࣉɪɤɢɜɚɟɬɨɝɪɨɦɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɷɬɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹɞɥɹɞɭɯɨɜ
ɧɨɝɨɦɢɪɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
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